


























The research on the intrinsic and extrinsic motivation of Chinese modern 




























































































































































































































































































































































































6 余英时：《清代思想史的一个新解释》：“我们大家都知道，现在西方研究 intellectual history 或 history 
of ideas，有很多种看法。其一个最重要的观念，就是把思想史本身看做有生命的、有传统的，这个生命、这
个传统的成长柄部完全仰赖于外在刺激的，因此单纯地用外缘来解释思想史是行不通的。同样的外在条件、同
样的政治压迫、同样的经济背景，再不同的思想史传统中可以产生不同的后果，得到不同的反应”。收入《内
在超越之路》，页 470，中国广播电视出版社，1992 年。
7萧萐父：《“早期启蒙说”与中国现代化——纪念侯外庐先生百年诞辰》，《吹沙三集》，页 56，巴蜀书社，2007 年。
8笔者近年正勉力结撰的一本暂名为《重溯新文学精神之源：中国新文学建构中的晚清思想学术因素》的书稿。
